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// 大学院審議会 17日 評議会
4日 名誉教授称号授与式 18日 国際交流委員会




9日 マレーシア国マラヤ大学長 UngkuA. Aziz ， フランス大使館科学担当参事官 Daniel
氏来学，総長および関係教官と懇談 Jacquot氏来学
10日 医療技術短期大学部入学式 24日 総長，職員組合と交渉
11日 学部入学式 25日 同和問題委員会
， 大学院入学式 ， ドイツ連邦共和国ゲーテ研究所 （ミュンへ
13日 環境保全委員会 ン） Joseph Graf Raczynski氏来午
14日 大型計算機センター創立10周年記念式 28日 名誉教授称号授与式
16日 中華人民共和国中国風洞技術視察団団長，中 ， ドイツ連邦共和国デュッセノレドノレフ大学教授
国字航学会常務理事劉柏羅氏外9名来 Franz Grosse-Brockhoff氏来学
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